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У сучасному світі   боротьба йде не за ресурси, багатство, а за 
людський капітал. Виходячи з законів економіки, капітал завжди 
повинен мати певну цінність. Людина–теж капітал, майбутній 
заробіток якої залежить від саморозвитку. 
За даними Світового економічного  форуму, розвиток людського 
капіталу має стати провідною політикою всіх держав. 
В доповідях Світового економічного форуму міститься детальна 
інформація економік 122 держав, яка включає дані про розвиток 
людського капіталу, загальні засади про рівень освіти та безробіття. 
При визначенні розвитку людського капіталу враховувалися понад 
50 показників, об'єднаних у чотири основні групи: освіта, здоров'я, і 
фізичний стан; працевлаштування; правовий і соціальний захист. 
За результатами звіту Світового економічного форуму 2015 року 
індекс людського капіталу домінує в європейських країнах. Індекс 
напряму залежить від економік з високим рівнем доходів, які 
розмістили пріоритетом розвиток різних рівнів освіти і, отже, мають 
високу частку висококваліфікованих робітників. Фінляндія  є 
найбільш ефективною країною, коли мова йде про використання 
людини, як потенційного капіталу. Японія – лідер  старших вікових 
групах. Норвегія і Швейцарія стабільні в усіх вікових групах. Зеландія 
займає перші 10 місць  в усіх вікових категоріях, за винятком – 25-54, 
через високу трудомісткість.  Країни Бенілюкс характеризуються 
високими показниками освіти,фізичного виховання та безробіття. 
Україна посідає 31 місце за звітами Світового економічного 
форуму через високий рівень безробіття серед молоді, високий рівень 
корупції, недостатню кваліфікація кадрів, низьку освіченість 
випускників ВНЗ. Середня і початкова освіта – стабільні [2].    
Одна з головних причин лідерства Європи в рейтингу Світового 
економічного форуму полягає у соціальній відповідальності 
підприємств, які підтримують своїх працівників у підвищенні рівня  
кваліфікації, оплаті особистих і професійних видатків.   
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